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CírevlcJr. Exomo- ~.: El Bey (q! D. g.) se ha.
serrido diaponer que, a fin de facIlitar loe tra.ba--
)oe neoe-ri08 p&I'IL la t.ormaoi6n del cA.nuario Mi-
lita¡- de Eapda p&I'IL 1917-, le- jefes de los Oen-
t.rOll, Ouerp08 y cJepeo.dalciaa militaree, una. vez
puada la remta de- oomilRrio del pró:ómo mes de
diaiembre y oonforme a. la .ituación del penonal
en lB. miama, remitan directamemw y con la. posi-
ble urgencia, al ooronel director del Depósito de la.
Guerra, 101 dato, que ae 8Zpre8a.D en la. .iguiente
relación, oomo uimlllDo cualquiera otro. noticia que
181 fuere pedida con igual objeto por el refando
Depólito.
:Oe real orden lo ~o • V. E. pan. IU cono-
c1miento 1 "demú efeotol· Die- guUde a. V. E.
muche- dOl. Kaddd 18 de noriembre de 1916-
LVQVZ
Datoe qae debeD remJeI,..
1 fora. de loe mlmloe
nO'A11 o. LA .-AL CAllA
lPetIOOal de los mismos,Real Cuerpo de Guardias Alabar- distribuIdo eo la formaderes. • . . . • . . . . . . .. . ..• ~ . . • que expresa el óltimoEscuadrón de Escolta Real.. . . . • A_río Militar (pági-. nas 188 y 1&9).
IIIPUTDÚ, Ipc:nooal de' los mismos
por ordeo de clases y
antig6edad dentro de
c:ada regimieoto, con ex-
R.egimientos de Linea ndmeres pl'e8Jón de los grupos
de ametralladoras afec-1 al 70........ tOll Y de 1011 oficlales de




Batallonel de Cuadores ndms. II'delD Id. dentro de cada
al 23........................ ~:óo (pigs. 214 a
Bri¡ada Diac:iplioaria de Jleli1la •• Idem Id. (plg. 218).
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TaOPAS It5PB01AL.
Compadla de mar de Melilla, •••.
Idem id. de Ceuta. . • • . . . . • . • • .. PerlOoal de los mislDOlI
Idem Id. de Larache. . . . . . . . • . • por orden de clases y
Fuerus regulares int112enas de anti~edad dentro de
MdiUa, Ceuta y Larache.. .••. cada uoo (págs. 218
ldem de policfa indlgena de Idem a u 1).
• fdt'm........•.•...•.•.•
\ldelD Id. (p!ga. 221 a 242),
ZODas de reclutamiento y reserva. ~~~:nfaoE~o~e ~~~;
. I exiltan en cada Zona.
CABAUBRI.l
Regimieotos del 1.° al 29.° ....• , ldem Id. (p!gl. 242 a 250)
"rupo de cabalJerfa de Larache
Escuadrones de Cazadore!! de
Mallorca, Meoorca, Tenerife
Gran Canaria......... . .••. ldem Id. (pt¡,. 250 Y25 1).
Dep6slto de ¡aaado de Melllla ..
ldem Id. de Tetu!n.. . • •. . •••.
Idem Id. de Larache •...•.••...
~perlOnlll de l'Ja mismos(pti'. 25 1 a 253), conDepósitos de reservadel 1.0 al 14.° expresión de loa oficia·lel de la E. de R.. quetenltan agregados.
AR'fIuafA
Regimientos de campaila, moo-
lados,dell.°a13.0ydels.oaI13.0
Regimiento 4.° a caballo. .• • .,
Idem de artillerla pesada ....•..
ldem de montw del 1.° al 3.° .
Idem Id. de Memla .
Idem mixt~de Ceuta Personal de los mismos
ComandanClIS de plaza de la Pea por orden de clases y
Insula... ••• ti-edad dentro de
Idem de Mallorca. Menorca, Te an,._ (~4_ a
nerife, Gran Canaria, Centa cada uoo t"'"fi~' 253
Melilla y Larache, con los eru 264).
pos lDixtos y batenas de mon
taila que teagao afectos •..•.•
Parque m6vil de lDuniciooamiea-
to de Melilla .
Idem Id. de Ceuta .
Depósitos de reserndel I.eal 14.°
IKGm«U.OS
R .. d Za d . Personal de 101 lDismos,egImleDtos e pa ores mma· distribuido en forma
d~re~ del l.? al 4.° ....••••••• aoüop a1& queexpresa
Regmuento mixto de Ceuta.. • • • el dltimo AMM~MII-
Idem Id. de MeWla.. • • . • • • • • . • • 1M' (pAp. 264 a 269).
21 de noñembre ele 1916 D. O. n_ •
Da*- que deben NmlUne
., forma 4. loe m1amolI
DUoI , ..debla -su...
F Ioraa 4. loe ....oe
Regimiento de Pontoneros.•.•••
Idem de Ferrocarriles. • • • . . •• •
Idem de Tel6grafos ••.•••..•.•
Grupo mixto de Larache • . . •• .
Brigada Topogrifica ••••.••••..
Tropas al servicio de aeronáuti- Personal de los mismos,
ca militar. • . . • .• .••••••• distribuido en ro r m a
Idem afectas al Centro electro~ análoga a !aqueexpresa
t6<:nico y de comunicaciones.. el último Anuario Mili-
Comandancias de Mallorca, Me- tar (págs. 264 a 269).
nora,Tenerile y Gran Canaria
y tropas afectas. .. • ... .. ...
Compa~ias de Telq¡rafos de las
redes permanentes de Ceuta J
Melilla.••••••.••.••••.•••••
lP~r80nal d e los mismot(págs. 269 Y 270 ), conDepósitos de reserva del 1.0 al 8.0 expresión de los <,ficía-les de la E. de R. quetenEan agregados.
Comandancias de tropas de In-
tendencia l.- a 8.-....•.....
Idem de id. de campaIi& de Melillaj
Idem de Id. de plaza de Id ..•.•• Idem Id. (pág!. 271 • 274),
Idem de id. de Ceut&. . • • • • . . . . • COn idem Id.
Idem de id. de Larache••.....••
Secciones de Mallorca, Menorca,
Tenerife y Gran Canaria....••
I
Brigada de tropas de S. M..•...• \
Comp.•' mixtas de Ceuta, Melilla ldem Id. (pág. :n. y 275>,
y ~rache..... ...•.•....•.. con id~m Id.
SeccIOnes de Mallorca, Menorca,
Tenerif!: y Gran Canaria.....•.
CAllA.IN••OS I
Subinspecciones de la 1- a 14.... \Idem Id. (págS·1 275 ti 282),
. I con fdem Id.
OUARDIA CIVIL I .
{Idem Id., conalgnando e!
Tercios de la Penlnsula 1.° 8122.°, personal que IAa Co-
Comandancias de Raleares y Ca- mllndancJaIl tengAn del-
narías.••••••.•.•....••.•.•.• t tinado en Arrica (pági-
n'l 2&2 a 293),con (d. Id.
PUBIlZAS LOCAt.a I
Cuerpo de Miqueletea de GU1_~
plbcoa ..
Idem de Midonel de ViJ:caya. • .. Personal de 101 mlsmoa
Idem Id. de Ala,·a.. . . . . • • • . • • . . (pág. 293 J 294).
Somatenes de Cataluda .
Escuadras de Barcelona. • . .. •.
4D.lIUSTaACIÓN CBlITLU
Subsecretaria y Secciones del Mi-
nisterio .••..••..•.••.•.••••
Intendencia general militar... .,
Sección FeñDec:6Jtico-Adminis-
trativa de la Junta facultativa
de Sanidad Militar .••..••••..
Consejo Supremo de Guerra J
Marina...... . .....•..•..• Devolver con urgencia,
Estado Mayor Central ül Ej&- una vez rectificadas, las
cito... .•.. pruebas de ímpr!enta
Dirección general de Crla Caba que les remita el Depó-
llar J Remonta. . . . • • • . . . . sito de la Guerra (pági-
Comandancia general de Alabar nas 30 a ..8)-
deros••.•.•.....•.••.•.•...
Dirección general de la Guardia
Civil. . . . • . •• . . . . .•••• . ....
Idem Id. de Carabineros ....•••
ComandaDcia general del Cuerpo
y Cuartel de Indlidos.•••••••
Vicariate plteral Castrense•••••
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Consejo de Admón. de la Caja de
Huérfanos de la Guerra.•••..•
Comisión de Táctica. .•.••••••.•
Junta de municionamiento y IDa rnevolver con urgencia,
terial de transportes de la! una vez rectificadas, las
fuenas en campaña... •.••.• pruebas de impreDta
Sección de ajustes y IiquidaciólI que les remita el Oe-
de les Cuerpos disueltos del pósito de la Guerra (pá-
Ejército.. . .. .. . . . • •• . . .. • . .. gina.s 49 a 53).





Escuela Superior de Gnerra ••••
Idem Central de Tiro del Ej~rcito
ldem de Equitación Militar..••••
Escuelas centrales de Aviación
y A«OlItación . . . • • • • • • • ••• •
Academia Médico-Militar •••.•••
ldem de Infanterla..•••••••••••
Idem de Caballeria. .
Idem de Artilleria ..•••.•....•.
ldem de Ingenieros .•.•••••••.•
Idem de Intendencia .••.•••.•••
Colegio de Guardias civiles jóve
Id;~s'd~'~bi~~¿~'jÓ~~~~'; P~OD~ de 101 miamol,
de Alfonso XIII.............. di~bu{dOI en {orJIU
Idem de Hu6rfanoe de la Guerra. ancuoga a ~ que expre-
Idem de [d. de Maria Cristina. • • sa «;1 til tImo A1AI4rl#
Idem de [d. de Santiago. • • • • . • • MiMa,. (p4¡s. 55 a 15)·
Idem de id. de Santa Btrbara 'J
San Fernando •••• " • •. ..,
Idem de Ntra. Sra. d~la Concep-
ción ••••••••••••••..• , ••••••
MUlSOI y DaPÓlrTOI
Museo de la Infanterfa espadola.
Idem de la Caballerfa espadola••
Archivo facultativo y Museo de
Artillet1a••••••••••••••••••••
Museo y biblioteca de Ingenieros
MTdtBC1.rUT08 Da 1.DOITalA
.1LlT".
(A oargo d.1 011''''0 d. Arllll"fa)
FAbrica nacional de Toledo •••••
Maestrarua de Sevilla. •••...•••
Fábrica de Artillena de Idem •••
Pirot.ecnia militar de Idem .: ..• Devolver con urgencia,
Fábnca de pólvoras ~e MurCia... una ves rectificadaa.
Idem de id. y explOSIVOS de Gra las pruebas de impren-
nada •.••.••.•••.•.•.•:...... taquelesremita el De-
ldem. de armas portátiles d~ pósito de la Guerra (pá.
Oviedo .••.: .• : • • . • . . • • • • • . • ginas 77 a 84).
Idem de TrublA..•.•.••••.•.••.
Taller de precisi6D, Laboratorio ."
Centro electrot~code Artí-
lIeria ••••••..••••••.•••••••
(A ..".',¡,¡-r- .'''rI''''"oa) I
T~:oe;=~.~~~.~.~
Parques del servici. de Aer
niutic:a militar. - Servicio d
pa}omaa. ~Idem Id. (pAp. 85 a 89).La=~~ .~~.~.t~ ~~ ~~~.
Centro. el~t&:nic:o J de <»-
..~.Cloae..•••..•••.••••••
D. O, nmn. 262 21 de noviembre de 1916
LUQUE
Señor Ca.pitá.n general de la séptima. re¡;ión.
Bei'lor Interventor civil de Gueri"" y ~hIjna. y del
Protcctomdo en Marruecos.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar a.yudante de campo de V. E. al ca.pitáu.
de Caballería D. Manuel Couder Ooicoechea, que·
actualmente 8e ha.lla en sí~uaci6n de :mpcrnumc-·
rano sin sueldo en esa región y ti<mc concedida.
la. vuelta. al servicio activo.
De rcn.l orden lo digo a V. E. pan. su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios glla~de a V. E.
muchos años. .Madrid 20 de noviembre de 1916.
Capitanes
D. José Martín y Pr&Bt, ascendido, do la Capitanía.
general de la. primera región, :lo excedente
en la. misma.
» Santiago P;u¡eual y Pina., l18cenuid(), de la plan-
tilla. de comÚlioncs topog:áficas, a. la. Ca.pi-
ktnía. ~eneral de Canarias·
» Antonio ~ illa.mil y }[agtlalt'Wl, a.~cend¡do, de la.
Capitanía gcncrnl de la octava región, a .la.
misma.
.D· Juliá.n Cha.cel y Norma, de la. Capitanía. gc·
neral de la tercera. regi6n, a la. de la. primera.
» Fernando .Rodríguez-Borlado y MartínC't, del Go-
bierno militar de Cartagen;L, a la Capitanfa,
general de la tercero. región.
:t Luis Tenorio y CabanilliaB, de la. Capitanía. ge-
neral de la sexta regi6n, a. la. plantilla. de
comisiones topográficas.
Madrid 20 de noviembre de 191G.-Luque.
LUQu••
Personal de los mismos
en forma análoga a la
que expresa el último
Anua,.io Mili/a,. (pági-
nas 44.46).
Da," que deben remitirle
1 forma de 1". mllmoa
Madrid la de noviembre de 1916.
Cuerpo., centr0l1 Dlpen4enol..
Establecimiento Central de In~ Devolver con urgencia,
tendencia. " , una vez rectificadas,las
Fábric.'\ militar de subsistencias pruebas de imprenta
de Peñafior / que les remita el De-
Idem íd. dc Zaragoza........ .. pósitode laGuerra(pá-
Idem íd. de Valladolid.......... ginas 89 y <JO}.
(A cargo del cu.rpo d. SanIdad I
I/ilitar)
La~~~~:.i~.~~~~~I.~~..~~~.i~~~
Idem de :'Ifálaga..... ;::........ ldem {d. (págs. 90 a 92).
Parque de Sanidad Mlhtar•.....
Instituto de higiene militar......
UMOIfTA y cm C4BALUJl I
Comisión Central de remonta de
Artillerla .
Establecimientos de remonta de
Caballería, 1.°,3.°.3.°,4.° Y S·o
Depósitos de caballos sementa-
le!l\ 1.° al 6.° .....•...••••.•.•
Depósito de sementales de Ar
tillería. . ..................•
Yeguada Militar ..
. ) Devolver con urgencia,Caplt3ni~s gellerales de !a PeDin- una "ez rectificadas, las
sula, Bal~~res y Cananas y C?- pruebas de .imprenta
mandancla.5 generales de Afn- que lea remita el De-
ca. • . . . . . . . . . . • • . . . • . . • • • . • . pósito de la Guerra.
I
(A oargo dtJl clIerpo dtJ IntendencIa)
Sefi~~es c,· ·,;t, '~.J genereJ:ee de la: primera, \ercera.,
el '.1' .~. :"::"". scxta·, séptima. y octava regiones
~. ( {;¡,.!,·tJ'l~UI.
D.IIl8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
di!l[Jo¡w. ('.UQ los jetea y OQ,pitanee del Cuerpo de
};st.ado 1'a)'or del Ejército com~endidos en 1& si·
guieut,l' rclación, que da principIO con D. Luis Mo-
reuo y Alk.·á.nt.tua y termina con D. Luis Tenorio y
Cabanil1:11l, l~en Do eervir loe deetinOlJ o a. la. situa.-
ción quo ~'Il la misma se' les eeaaJa.
Dc ranl orden lo digo a V. E. pe.m BU conoci-
miento y dcm6.R efectos. Dios guarde a. V. E. muchos





'ventor civil de Guerra. y Mo.rina. y del
') en MarrueeOll.
Ex('!J1o. Sr,: El Rey (q. D. g.) h:L tenido a. bien
confirmar en el cargo de lIyudante de campo del
Genes.l de 1:\ 13.• divi~iún D· Francisco Clrujedll.
y Cirujeda, nI comnn<1a.nt-c de Infantcría. D. JOf'.(·
Moreu Aguiar, o8oondido a 8\1 a.<:tlln.l empIco por
real orden dc 4 del corriente mcs (D. O, nú'
mero 249).
De ron.l orden 10 di~o a V. E. p.'l.r.l. /lll conoci·
miento y {:fectos con8i~lI¡entel\. Dio/! I;u::¡rdc a V. };.
muchos afios. ?lIadrid 20 de lloviembre de 1916.
1.VQUJ:
Seiior Capitán ,general de la séptima. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
. Protectorado en Marruecos.
RWu:ión qtu s, clt.
Tenientes coroaelei
D. Luis Moreno y Alcántara, asoendido, de la. Car
pitanía genemJ. de Canarias, a la ó.· división
(Valencia).
» Sebastián de la Torre y GaIcí.a. ascendido, del
Depósito de la Guerm., a. la séptima. división
v '1ccretano del Gobierno militar de Gerona.
D. Manuet Abrod y Enríquez de ViIlegas. de la.
Capitanía, generol de Ul quinta. región, a. h
de la sexta.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta. de re-
compensa que V. E. CI1I'8Ó a este Ministerio con
escrito de 13 del actnal, formu\ada,:lo favor del
primer teníente de et!e Instituto D. Jo8é Fernádldez
Ganzález, por haber desómpeñado dure·nte cnatro
años el carg-o de ayu~.nte de profesor en los Co-
legios del· Cuerpo, el Rey (f]. D. g.) ha. tenido n.
bíen conc~ler nI cit.'ldo ofichl h C'ruz de primera.
cL'\lle del ~férito :\fil'tar con distintivo blanco y JXl-
sador de "Profes O'M.do-:. como comprendido en. el
art. 4.0 de!' rm.l decreto de 4 (1(' :¡hril d~ 188S
(C. T.. nÍlrn. 123) y ¡·('a.l orden de 3 de aO'ollto
de 189:: (C. L núm. 269). .,
De real or~lpn In digo a V. F.. I~'\'':l· !'Q cono-
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cimiento y demás efectos· Dios guarde a. V. E.
mllch06 años. Madrid 18 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de C~iner08'
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. de re-
compensa que V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 13 del a.ctuaJ, formuLada. a. favor del
capitán de ese Instituto D. Arturo L6pez Colo-
mer, por haber desempeñado dum.nte más de cuar
tro años el cargo de aYlldaute de profesor en
la Academia. especiaJ.. de sargentos para. oficiales
d~l Cuerpo y el de profesor en los Colegi06 del
IIUsmo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bimt con-
ceder al citado capitán la. crbz de primera clase
del Mérito :Militar COn distintivo bianco y pasador
de «Profesorado", como comprendido en el arlo 4.0
del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123), raU orden de 3 de agosto de 1893
(C. L. núm. 269) y a.rt. 29 del reglamento apro-
bado por la de 16 de febrero de 1909 (C. L. nú.
mero 40) y con Bujeci<m. a. lo dispuesto en la.
real orden de 1.0 de febrero de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra BU cono-
cimiento y demás efectos- Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1916-
.Señor Director general de Oa.rabineros·
SUELDOS, ~ERES y GRATIFICAOlONES
Excmo. Sr.: El Rer (q. D. g.) ha. ten.1C1o a bien
conceder In. gratificaCión anual .de 900 pesetas, co-
rrespondiente a. los diez ai'los de efectividad en
su emplJeo, al teniente coronel del Cuerpo lIe-Ea--
to.do Mayor del Ejéreito. con deetino en 1& 12.· di-
vi.8i6n y secretario del Gobierno militar de Al.a.va.,
D. 'Tomás Rodríguez Mata; suletándoae el percibo
de dicho devengo. que empezar~ a. contarle desde
1.0 de diciembre pr6ximo, a. lo prevenido por real
orden circular de 6 de febrero de 190~ (C. L- nú'
mero 34).
De ~ orden lo digo a. V. E. pus. IU conoci·
miento y d¡omás efectos. Dios guarde 8. V. E· muchoe
a.aos. Madrid 20 de noviembre de 1916.
L"oQn
6eaor 'CapitAn general de la 1extB. regió~
8eaor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Prot.ectorado en Marruecoe.
, ..
Reüld6n que .se cit4
Coronelee
D. Roberto Gavilá Gavilá, de la. zona de Albacete
24, a la de Valencia., 19.
I Prudcncio Regoyos Lorente, vicepresidente de la.
Corni3i6n mixta de reclutamiento de AlbaLe. e,
a la zona de Albacete, 24·
I Antonio :E'ernández Barreto, excedente en la. se-
gunda regi6n, a la. zona. de Burgos núm. 31.
Teaientes COl'~
D. Mariano Bretón Bretón, del ba.ta.llón Ca:z.ado,
TelJ de Arapi!es, 9, al de Ba.rcelona., 3·
I Manuel González González, del regimiento de
Covadonga, 40, al batallón Ca.za.dores de Ta-
rifa., 5·
I Domingo Suárm Mad.ariaga., del regimiento de
América, 14, al batallón (Madores de I.e.nr.a-
rote, 21. l.
» &n~o Zumel Ruiz, excedente en la primera
reglón y Academia.' de Infan~ en comi-
si6n, a.l batallón Ca.7adores de Arapiles, 9.
lladrid 20 de noviembre de 1916.-Luque.
MATERIAU REGlMENTAL
Ci",CfÚar. Excmó. Sr.: El Re)" (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto J>!lr el Estado Mayor Cen,traJ.
del ~jér<:ito, ha. teilldo & bie'D. di.epouer que 86
a.umente a ceda. regimiento de Infanterla. un eacro
de municiones por batall6n y cinco~ por cada.
batall6n de ~()l'es, destiJul,dos exclusivamente aJ.
transporte da los cartuchos que ha.n de constituir
la. dotación de respuesto de las ametmlladoru. Di.
choa carros serán del modelo hoy regIamoo¡t&rio,
llevando las muniaion.es empaooda. en la. forma pre-
venida para loe cartuchos de fUBil. El lugar ordinario
en JDal'Chaa y fortllOciouee de los cwroe y ca.rg&lI
de referencia. .eré. en el tren regimit'mtal de ceda.
Cuerpo. Ea aaimismo la. voluntad de S. M., que para
c~)eul0 de laa municiones que con el n.umen~ que
se dilpone deben reaultar po.ra. cada. m~uiha., so
tenga. en cuenta. que, como Ion ya reglamentarios
los 6I<:Udos pa.ra. W, ametralIado1'8JJ Colt, BU tJ'lLM-
porte exige dos mulos, disminuyéndoae en CODJI6-
cuenoia. dos ca.rga& de lI\unlciones, y expresándose
en el estado que a. oo'ntinwwión .e inse~ el
námero de ca.rtuchol de que diapondr~ ca&. roA.-
quina.
De real orden lo digo a V. E. ,para. SD cono-
cimiento y demA.! efectos. Dioa guarde a. V. E.





Tres cargas: 2f cajas.. •••• . . . . . . . ••. • . 7:Jro Id.
'ReplUsto.
Un carro por batallón de Una, o ciDc:o
cargas por batallón de Cazadora.. • • • 4.000 id.
roml............... 14.200 id.
DESTINOS
~ Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución,
fecha. de ayer, se ha servido Conferir el mando
de 1011 cuerpos que Be expresan, a. los jefes de
Infaoterla. comprendidos en la siguiente relación,
que principia. con 1). Roberto Ga.viU. Garilj, y ter-
mina. Don 1). &n~Zumel Ru.í5. , -
De real orden-lo' digo a V. E. p8l8O IU conoci-
miento y~ efectos. Dios guarde a V. :& muchos
afios. lladrid 20 de nonem.bre de 1916..
I;VQn
Señor Capitán general de la primera. región.
8eiiores Oa.pitaDe8 generales de .. segunda, tercenAo,
~ quinta y sexta. regiones y de Canariaa.
General en Jefe del Ejército de EapaJi&. en Africa
e ·1nt.erTentor civil de Guerra y~ y del
Protectorado en. *,""OX».
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P,lnuT est!C6l1. '
Primera Carga: 2 cajas. ••.•••.•••••..•.
Segunda rdcm: 8 (d.•••••••••••••••.••
600 cartucbOt.
2.400 (el.
D. O. núm. 262
AMETRALLADORA COLT
21 de noviembre de 1916
Seccln fe e.llaII
(1) Las dos y media cargas que se mencionan en este se-
gundo escalón, es el resultado de disminuir dos cargas para
los escudos, de las diez de municiones asignadas a cada com-
pañía de ametralladoras.
Madrid 18 de noviembre de 1916.-luque.
S~gundo estaión.
Dos y media cargas (1): 30 cajas - 7.500 íd.
ReplUsfo.
Un carro por batallón de linea, o cinco
cargas por batallón de Cazadores..... 4.000 íd.
Total. • . . . . . . . . . • . . . 15.500 íd.
P,imu ~s4údn.
Primera carga: 4 cajas. -..............•




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprúoor la autorización de que V. E. dió cuenta. Q,
este ~{inisterio para la asistencia a. las carreras de
caballos celebradas en Sevilla en el mes de abril
último, de los oficiales comprendidos en la. rela-
ción que a. continuación se inserta., con los ca.ba.-
llos expresado!! en la. misma., que principia. con don
Luis Ramos Winthuyseem y termina con D. Roberto
Sangran González, declarándoles con derecho a los
beneficios que determina. el art. 12 del reglamento
de 24 de febrero de 1912 (C. L. núm. 37).
De real orden lo digo a. V. E. para su cone>-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aiios. Madrid 18 de noviembre de 19!'6-
t.UQUE
Señor Capitán general de la. segunda. región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Manuee08.
Cuerpo. MO_BRS8 C.baUOI
r_--d d A1~ XII jl.- telÚeote....... D. Luíl Ramol WlathuYllem: •.•••••• Bilbao •
...... ores e loaso .•••••• ¡Profesor EquitliclóD.. ~ DOllÚago G6m~ Urda-Carrillo ••.•• Hibra.
• tad d Artillerfa l._ telÚeate ••• ;.... ~ JUaD A1arc6a y de la Lastra .••.•••• Roj•.
l. moa o e • • • . • •• Otro............... »Roberto 5aDgraD GoaláJez......... Canilla.
, l ' .
Madrid JS:de aoviembre de 1916.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) le ha. lerrldo
conceder la. gratificación anual de 600 pesetas co-
rrespondiente a. 101 diez a.f'1os de efectivi&d en
su emJ>1tlo, a. 108 capitanes del a.rma de OabaJlel1a.
que fIguran en la liguiente !'8laoi6D. que prln,
cipia. con D. Jul10 Fernández Rojo y termí.luJ, con
D. Juan OIano Emp¡.r6.n, sujetÁDldoae el percibo
de dicho devengo, que empeza.r6. &. oontane des·
de 1.0 de diciembre próximo. &. lo prevenido por
reo.l orden ciroulat (le 6 de febrero de 1904 (C. L. nd~
mero 3~). -
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Die»~ a. V. E.
muchos añoe. :Madrid 18 de noviembre de 1916.
L"UQus
Señores Capitanes gelneraJ18s 4e ],a eegun.da, ter·
oora,~ sexta. y 'séptim& regionElll. Geo,eml
en Jefe del Ejército de "Esna1ia. en Africa y Di-
rector general de Crla. 0abLUe.r y Remonta..
Señor Interventor civil de Guerra y.lla.rina. Y .del
Protectorado en :Ma.rruecos.
'RlliId611 r¡w M dM
D. Juüo Fernández Rojo, del ouarto Dep6sito de
Caballos sementales.
• Salvador Portillo Belluga., del regimiento La.n-'
ceros de Espafta..
• Jos~~ Cortón, del regimf"nto Dragones NU_,
• JOIJé de la SoJa Y de JoTe, del~ Dep6eito
de~]08~",
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D. J~uín Jim~nez-Front1n ':1 te.rramza.r, dol re-
gImiento Dragones Nurna.ncia..
• Eduardo Quero Goldoni, del quinto Depósito de
Reeerva.
• JOIIé Gómez ~o~ del regimiento Cazadores
Victoria Eugenta..
J Juan Olano Kmpa.rán, del regimiento de Caza,.
doree Tudir. .




Excmo. Sr. : Accediendo a. lo .olicitado por el
primer teniente de Artillería D. Jua.n GalJa,rdo y
Gallegos. con destino· en el tercer regimiento mon-
tado. el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo in-
formado por ese ConseJo Supremo en 18 del a.ct.uaJ,
se ha. eervido conoederM licencia pa.ra; contraer ma,.
trimonio con D.- Oarmen GaJicia. y Alonso.
De lEBJ. oroen lo digo & V. E. pa.ra. BU conoci-
miento~IlM efectos. Di08 guarde a V. E- muchos
añ08.· 'd 20 de noviembre de 1916.
Sel'i.or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Karin&.
8e6or o.p. general (fe la sena; regi6n.
•••
21 de noviembre de 1916 D. O. núm. 262
lecclOD de IDgelleros
MATERIAL DE IKGENIERuS
Excmo. Sr.: Examin:J.do el proy~cto de recOM-
trucción de la cul.licrta del edifido cParque nue·
VO», en la fortaleza. de Isa.bel n, de ~Ia.h6n, que
V. E, remiti6 a este ~IiIÚsteriO con su escrito de
18 de octubre pró:¡;imo pasado, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien aprobarlo y disponer que las 47.250
pesetas a que a.sciende 8U presupuesto, 6ea.n oo.rgo
a los Servicios de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos· Dios guarde a. V. E.
muchos años. .Madrid 18 de noviembre de 1916.
Señor Capitán gcnereJ. de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Yarrueeos.
Excmo. Sr.; Examinado el proyecto de recons-
trucción de La. cubierta y reparaciones en la ca.-
seta. de Cara.bineros del puesto de Portomoco (Fuen.
terrabía), formulado por la. Comandancia. de Inge-
nieros de Sain. SeOOstián, que V. E. cursó a. CIlte
~finistc;:io con su €'!lcrito de 6 de septiemb;'e últi-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a.probar la.
scgunda solución propuesta y disponer que el im·
porte de su presupuesto de 7.970 peset.as, sea. car·
go n. los fondos de que dispone el Ministerio de
Hacienda paro. €'Sta clMe de n.tencione3.
De real orden lo digo a V. E. para' su cono-
cimiento y demi.~ efe<:tos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta. región.




Excmo. Sr.: Vista ln inst8.nci& que rUl'll6 a este
Mini:;terio el Com.-mdante general de i\lelí!l3. en 2;;
de octubre próximo pa&.ldo, promo\'ich por el be.
rrado~ de 8CKunda. cla8e d e la: Comauc:lancia. de tro.
JXlII de Intendencia. de pInm. de aquel territorio,
Vktor Romco Pastor, en súplica de que se le des.
tiue a una de ],"U! Comandancias de la. PeníD8ub.,
el Ucy (q. D. ~.) se ha servido dese5t.im!U' la pe.
tición del recurrente por carecer de derecho ll. lo
que solicita, disponienao, :11 propio tiemp'"), le teng:J.
en ·caenta al solicit:mte para. ocu~ va:ante en las
COID8Jldancías d~ !n. Penfnsul:t en concurrencia con
otros que también lo han solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efect.os. Di().'l guarde a V. E.
muchos años. 'Madrid 18 de noviemb-e de 1916.
LuQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.i'ia en
Africa-
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rel' (o. D. f!'.) 111 t0.ni'1o ll. bien
disponer la remesa. de dos estufas mocle'o 149 y
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diez felr-ud08 de esparto, desde el Parque adminis-
IÚstr-...tti\'o de 1I0spita~, oJ hospital miliill.r de Akalá.
de Henares, siendo el gasto del transpo:te con' car-
go al capitulo 7.0, u.:t. 3·0 de la Sección 4.& del
¡;rC8Upucsto vigente.
De rro.! orJen lo dióo ll. V. E. para. su cono-
cimie:lto y demás efectos; Dioa gu;,¡rdc a V. E.
muchos aíi03. )fa.<1rid 18 de novicmbre de 1916.
Selior Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra. y ~Iarina y del
Protectomdo en Marruecos y Director del Par-
que admiIÚstrativo de hospitales.
Ercmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la remesa. de un coche familiar de los de-
tallados en el Nomcnclá.tor de hospital~, desde el
Pa.rque administrativo de hospit..aJes, al hospital mili-
tar de Lamehe, siendo el gasto del transporte con
cargo al capitulo 5.0 , art. 3.0 de 1.1. sección 12.·
del pr~upuC6to rigente.
De real orden lo digo a V. E. para. su cono·
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 18· de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primer:l- región.
Señores General en Jefe del Ej~rcito do España.
en Afli('a, InterventC'r civil de Guerr..l. y Marina
y del l'rotoetl)rado en )[arrue-:o!l y Director del
Pnn¡ue administrativo. de hospitales.
•••
Saoa de Sanldlld MUltar
OONVOOATORIA8
Círffilar. Exrmo. Sr.: Con el fin do r.l1brir 8eis
v...C',,¡tC'll de farmacéutico ~egundD de: Cu'Vro ele
SardIo '.1 )Iilit:lr. el Rey (q. D. ,~) ha tenido o.
bien • i~pflncr se convc:quen oposicicnC'B púh'icaa en-
tre lO/! (Io:'Lores y li,·cnr.i.1doll en brmal'Ía flue lo
Bolicil~n, debiendo dar comienzo lOA ejercidos el
día. 1.0 <le marzo del próximo ",ño lL fél.'l die7; de
la mafl8na en el l.abomtorio Central de medic:a.-
mentas de esta Corte, establQCido en b. calle ut'
Ama.niel n(lm. f6. con arreglo al rel,:!lameoto y pro·
gmmn. n.pr(lb.v",!I por real orden ciN'ula.r de 19 ele
agosto de 1912 (C. L. n(¡m. 164).
Los .'doctores o· 'ioonciad08 en furrnad" que de-
se:- t.omr ~ ;}. "..C €m e~tn. convOcntori:J, <'p.he án pre-
!le.l:.o::.. 1;,: in,.,t llcias documentadas en f" N'~~()('¡a.
d', '.:.' ¡:ar""''' in. de la Sección de S30nicl,..l ~1i1it.'),r
r ,'. "i ~3terio, antes de 138 trece del dfa 15
<:t '"; .. ,, <'lel afío pr6ximo, pues en dicha hora y
f .;¡ • , . í. cerrado el plazo para la. admisión
de :o:S : 01: .•08_
1:"" real oTden lo diA"o a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde :L V. E.




r,ltcmo. Sr.; Vist<"l.]" ,1or:\1m~taila instA'loncia CUT-
~'\(b. por Y. E. a. l'~t~ ~fini~tério con su csr:rito 119
31 <'lf~ agosto ú'timo. promovida por D. .\ng'el Va.1-
D. O, nÚDl. 262 21 de noviembre de 1916 b29
buena :Femánclez, Interventor de Hacienda dc la.
povincia dc Badajoz, en súplica de reconocimie~
de Ilen'i\:io!l militares paro. erectos de jubilación;
tcniendo en cueuta. quc el recurrcnte se halla. l:om-
prcndido <'.'ll el arto 11 del real -decreto de 22 d:J
abril dc 1~'jI; (C. L. núm. 310), en cuanto al ve-
neficio \le abono de tiempo por la. <'.ampa.ña. carli~­
ta, en relación con lo dispuesto en los dcere~os
dc 26 )" 27 de diciembre de 18i3 que lo hicieron
extensivo en el ~orte y Ca.taluña y los distritos
todos de la. Península. a las instituciones a.rmad<u::,
a fucrzas ciudadanas prov'.inciaces y locales en cua.nto
le8 fucra. aplioo.ble, por haber formado porte de
las column:ts de operodones o guarniciones de 106
puntos en<:!avndos en el teatro de la. guerra., y se-
gún lo dispuesto en la. regla. tercera de la. rca.l
orden circular de 24 de septiembre de 1876 (C. L. nú-
mero 755), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Cd;nsejo Supremo de Guerra. y
}Iarina con fecha 27 de octubre último, se ha ser-
vido disponer lle sea. de abono a.l interesado, a 106
cfectos de jubilación y por mitad, el tiempo com~
prendido entre el. 7 de septiembre de 1874 Y él ,20 dé
marzo de 1876, fecha ésta. límite del beneficio de
referencia, por la. citada. campaña., du.ra.nte el que
permanedó en servicio d e guarnición en el. distrito
de Navarm, perteneciendo al batallón de la Mili-
cia Nacional de la. ciudad de Pamplona..
De real orden lo digo a V. E. para. sn cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos año!!. Madrid, 18 de noviembre 'de 1916.
Ll1QUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del COIlBejo Supremo de Guerra. y
)1a.rina.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que ·V. E. re-
miti6 a e!!Le ?iliniaterio con su escrito de 19 de
septiembre {¡ltimp, promovida por ~1 segundo te-
nif'..Dte de InCanterfa (E. R.), retuodo por Gue,
Tm, D. Francisco Martf Costa, en IlÍlplica. do que
8~~ rc('tifil'adn. la. real orden de 28 de muzo de
1906 (D. O. nÍlm· 67), en 01 sentido. de quo el
cmpl;eo que lo correeponde e.q el de primer teDio-
te, por In!! rozonoe que expone; rCllulte.ndo que en
El do febrero <1e 1906 fuÓ cunada. por la. SubinA-
pcrción de 1:108 tropall de la cuarta, región una. ins-
tanda. del intere~do, fer:hada. en 12 de enero 1m-
terior, <."n 1." que solicitaba. retiro con L'l8 venta.-
ja... qu(' cO\lcedían laq leyeA de 8 de enero de
1902 (C, L. nÍlm. 26) y 28 de enero de 1906
(C. L. nÍlm· 19), y halUmd0ge 6n tramitación fIJé
3...r.cndido a primer teniente por real orden de 28
de febrero de aquel ailO (D. O. nÍlm. 46), y por otra
dn 28 do marzo siF\'Uiente (D. O, n{¡m. 67), Re Ic
concedi6 el retiro de segundo teniente. dejándoso
sin cfC<'to la. conl'-osi6n del empleo de primero,
por ha~r~e ~~do a los beneficiO!! de la citada
ley; result:mrlo que dir:ho interesado solicitó el re-
tiro siendo ~cgundo teniente, amparándose en Las dos
leyes mencionadaa, con lo cunl, implfcitamente re-
nünciaba. a.l ascenso, con arr~lo al precepto del
artículo segundo de la. de 28 de enero de 1906; y
teniendo en cuelnta. que la real otden por la. que
fué retirrulo no fué impugnada en tiempo hábil.
asintiendo, por tanto a. el1&. habie'ndo causado e!!ta-
do, no siendo admitibIe la. reel:un~i6n que ahora.
produce después 00 más de diez años, el Rey «('jue
Dios guarde) se ha. servido desestimar la. referida
inst.a.ncia por carecer de derecho a. lo que solicita.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU cono-
cimiento y demás efectos. Di08guaroe a V. E.
muc'hos años· Madrid 18 de noviembre de 1916.
OJQft
Señor Capitán general de la cuarta reg'i6D..
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ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. Jo;. curs6
a este Ministerio con su .escrito. de 16 de octubre
de 1!l13, promovida. por d sargento licenciado a.bso-
luto, Pedro Ríos Rcconso, en solicitud de rectifi-
C<ldón de primer apellido, resultancio acreditado por
certi1icac ión de la partida. baustimal que uebida-.
mCni;¿ legalizada se a.compaila. a la instancia pro~
ducida., y r"Qr cl testimonio de la providencia a.ic~
ta.da por el l'rovisora.to de la Diócesis de ::;.antia,.,
go, que se sufrió equivocaciÓn en la. primitiva par-
tida, error subsanado por nota marguina!. y que jus-
tificó ser el apellido paterno del que insta. -del
Río y no Rí08. y comprobado además que se ha
nevado a efecto la. oportuna rectificación en los
antecedentes de quintas del que recurre, el Rey
(q. D· g.), de ~uerdo con lo informado por el COll-
sejo Supremo de Guerra y Marina. y con a.rreglo
a lo dispuesto en la real orden de 25 de septiem-
bre de 1878 (C. L· nÚDl. 288), ha tenido a. bien
acceder a. lo solicitado; debiendo, en BU consceuen..
cía., rectificar!t6 el a.pellido paterno "Ríos> en toda
la documentación militar del interesado, consignán-
dose en la misma «del Río., que es el que por
derecho le corresponde.
De rea.!. orden lo digo a V· E. pa.ra. su cano-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Ma.drid 18 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava. región.
~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Villta la. instaalcia promovida. con fe-
cha. 20 de julio último por 01 soldado li('enciado
:Manuel Horena Jurado, residente en Espiel (Cór-
doba), en súplica de que le sOllin abonados los
prcmiOll ele reenl{uncho que dice so. I~ allc\luan; t:e-
nkndo en cuetnta quo [o filó admItl(lo en el cil~­
frute del premio por el disuclt.o ConAejo do
RedencionClt y enR'n,nches, el Re.Y (fl' D. 1\'.), do
Muerdo con lo informado por la Sct:d6n de Inter-
venci6n de e!lte MiniRterio, Re ha. servillo <1(l.~Cqt.i­
mar la petici6n del re<:urrente por earCcer con de-
re~ho & lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. po1.rn. Sil <"ono-
cimiento y demli.s eredo!l. Dios lZu:Jrd~ :lo V. E.
muehos años- :Modrid 18 do noviembre ue 1!H6.
LUQUE
Señor· Capitán general de la. seguncla. rf'gión.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del mes actual,
la. edad regl3;ment.a~~ .el retiro forzoso ';1 (~
pitán honorífICO, pnmer teDlcnte de la. Gun.rdl:L CI-
vil (E. R.), retirado por Guerra.. D. Félix Gi1 So-
toca. el Rey (q. D· ~.) ha. tenido a bian disponer
causo baja. en la nómina de retirados de estd.
regi6n (22.a Tercio), por fin del corriente mes, y
que desde l·a de diciembre próximo ~e le nbone por
la Delegación de Haciend" de la provincia. de Gua-
dalBjara., el haber de 168.75 pesetas mensuales que
en difinitiva. le fué a.qi~o por real orden de
30 de ener(\ de 1907 (D. O. nl1m. 26), de acuer-
do con lo informado por el Con!t6jo Supremo de Gue-
rra. y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. Lo núm. 26).
De real orden lo digo a. V. E. ,psn; su cono-
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cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años· Madrid 18 de. noviembre de 1916.
LUQUIl
Señor Capitán general de la primera región.
señores Presidente del Consejo Supremo de GU&-
ITa Y Marina, Intendente general militar, Inter-
ventor civil de Guerra y ~larina. y del Protecto-
rado en .Marruecos y Director general de la Guar-
dia Civil.
•••
Sección de instruCCIón. Reclatamleala
, C1ItrDOS dIversos
EXCEPCIONES
ExC'mo- Sr.: Vistas las instancias promovidas por
IldefoI1so Malina. Manjón y Juan Garcí.a. Leiva, ve·
cinos de Cabra del :::;anto Cristo (Jaén), en recurso
de alzada contra el acuerdo de la Comisión mixta.
de reclutamiento de dicha provincia, por el que de-
claró exceptuado del servicio en fila.s, como eom-,
prendido en el caso 9.0 del art. 89 de la ley de
reclutamiento y en el 39 de la misma, al soldado
¡·'elipe Ortega Castro, fundándose los recurrenLe6
en que la excepción otorgada no ha. sobrevenido
después oel ingreso en caja, result..a.ndo que el inte-
resado ingres6 en roja en 1·0 de agosto de 1913, como
soldado con expediente de excepci6n, por nO estar
justificada. entonC1a3- la existencia. en filas de Bn
herrr~ano UlXlldo, siendo exceptuado en 15 de octubre
siguiente, después de comprobado. ~ referida cir-
Cunstancia, resultando que por haber C'Umplido el
tiempo reglamentario en filas el ciWlo hermano, fué
declarado soldado en juicio de revisión el }'elipe,
y que el Ubaldo contrajo matrimonio en. 14 de oc-
tubre de 1914; resultando que el padre de o.mbos
fa.llcei6 en 8 de junio del año próximo }XlIlado,
en cuyo hecho se fundó la excepción conb'o. lo.
que se !'OCurre; conlliderando que el matrimonio del
UbaI<lo 8t~ vcrificó con anterioridad al f.n.1lecimiento
del paDre, y por esto y por ho.ber ingre~lo en caja.
el Feli¡;c en 1913, la excepción; en virtud de lo
pren~nídC) en el arto 99 del reglamento para lo.
ar/li~¡ci6Jl de dicha. ley, se halla comprencIicla en
e milo !).u del art. 89 y en el 93 d~ lo. misma,
el R(~y (q. D. g.) se hn. servido desestimar el re-
curso de referencia, una vez que 01 f0.110 de la
mencionado. corporación se bal.la. a.justado a. loe pre-
ceptos legales. .
De real orden lo digo a. V. E. po.ra BU COD()-,
cimiE'nto y demás efectos. Dios lZ'Q.a.l'fie a V. E.
muchos años.:Madrid 18 de noviembre de 1916.
L\1QUB
Señor Capitán general de la segunda región.
RiCIno- Sr.: Vista la instancia promovidá. por Ga-
bina Montero Martín, vecina. de VallecllB (Madrid),
en recurso de alzadn contra el w;:uerdo de la. Comi-
sión mixta de reclutamiento de la citada provin-
cia, por el que desestimó la excepción del servico
en filas al~ada como sobrevenida. después del in-
greso en c:Lja., por su hijo Juan Ma.ri.a.no Ga.rcía
'Montt'ro, por hallarse comprendido en el caso 2.D del
o.rt. 89 de la ley de recfutamiento y en el 93 de
la misma; resultando que 1:1. madre del interesado
funda el recurso en que la. citada corpo~ión des~
estimó la excepción por no considem.rl pobre, sien-'
do a1lí que carece de todo. clase de bIenes y de
medios para. subsistir sin el auxilio de su hijo;
resultando que la Comisión mixta. basó el fallo
J'eCurrido en que la madre del interesado no era
pobre, pneIlto que 1m marido figura.ba.paga.ndo, se-
godn cerWioedo expedido r .. la· Bdministzaeión de
© Ministerio de Defensa.
D. O. núm. 262
Contribuciones de la. provincia de Madrid, 12G,72
pesetas :por urbana; result.a.ndo que el o.1calde del
AyuntamIento de Va.Llec& ma.nifestó a la. ComÍ1;ión
mixta que :Mariano liarcía l'crez, padre del ex-
cepciona.nte, no es conttibuyeute por ningún con-
cepto, y si lo es el vecino de aquella yilla .Mar'
riano Garcia. Hcrrero; resuitando que por real orden
de 29 de agosto último se dispuso la. amplia.ción del
expediente de exención, para comprobar si la. madre
era o no pobre; resultando que la administración
de Contribuciones manifestó que al expedir la cer-
tificación de 14 de enero Último, en la. q ue ~e
hizo COIl1ltar quc }Iariano GarciP. figumb-J. como con-
tribuyente por urbana. .y rústica, Be hizo así, por
aparecer en el padrón de Yal¡ecas, un :Mariano
García, sin que constase el segundo apellido, por lo
cual, sin duda, se creyó que erdo el )Ia.ria.no Gar-
cía Montero, pero que vista otro. certificación e:l:-
pedioa por el al<alde de la cit:.a<1a. villa., en la (lue
se hace constar que el .Mariano García que figura
en el padrón, es Herrero de segundo apellido; ro-
gando, por lo tanto, la. referida adniinistra.ción de
Contribuciones, que Be tenga por rectificaila, en sen-
tido negativo, la certificación que .remitió al Juez
ill5tructor del expediente; resultando (¡ue el Ayun1
tamiento de VallCCllil certifica en 11 de ~ústo
último, que en los documentos relativos a contri-
buciones, no figura. Mariano García Pérez, el cual
no pagfL contribución alguna y que el que apare<.:e
pagándola es Mariano García Herrero; ret;ultando
que en otra certificación expedida. por la mendo-
nada administración de Contribuciones en 5 del
mes próximo pasado, a¡nrece que ni el padre ni
la madre del excepcionante fi~uran como contri-
buyentes del Tesoro por territorial e industrial; re-
sulta.ndo que el fallo de la.' Comisión mixta de
Mad{id dC8e.'ltimando jo. excepción alegada, ~e fundó
en que el padre del interesado figuraba como con-
tribuyente del Tesoro, y que por la cantidad que
satisfa.cía no reunía su viuda. la. condición de pobre;
considerando que de ];u¡ diligencias praeticailas al
ampli~LI" el expediente, se justificó que ni el padre
ni la. madre del inter6BQdo~ contribuci6n 0.1-
gu.n.a, ., que la. ootifioo.cióll en quo constaoo. lo
contmno, no se rcfcrIa nJ expresado pa<lm; con-
siderando, por lo mnto, que el cxcepeionn.nte s~ ba.lla
compendido Cn el cruJo 2.0 del arto H9 de 1a. ley
y Cn d 93 do 110 misma., el Hey (q. n. Il-) ll6
ha. servido revocar el fallo de la indiOOda. Comi-
sión mixta, y como consccuencia, exceptúa del ser-
vido en filas n.l soldado .Juan Ma.ri;wo GarCÍa. Mon-
tero, hijo de la recurrente. ,
De renl orden lo digo a V. E. JYI.rn. Sil CODO-
cimiento y demáJ! efectos. Dios ¡(uardr.o a V. E.
muchos años. Mndrid 18 do noviembre d(~ 1916.
L'UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
VOL{;~TARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por
Francisco Carbonell Martí, Jaime VidielJa Falch y
Luis Bordas Slimó, vecinos 00 Reus, en solicitad
de que o. sus hijos, soldados de cuota, José Carro.
neU Cort, Ernesto Vidiella Jordi y Luis Bordas P~
le3 soo de abono, pl.ra todos 108 efectos, el tiempo,
que en concepto de voluntarios permanecieron en
fi4'¡, y se les expida, como consecuencia, el pase
a b;L segundo. situación de servicio 3Ictivo, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimlU" dicha peti..
ción. COD arreglo 80 lo prevenido en el arl. H6 del
reglAmento pa.m. la a.plicaeión de la. ley de reclu-
temiento.
De real omen lo digo a. V. E. para. su cono,
cimiento y demás efectos. DiOll goa.rde a V. E.
mucboe MOS. Madrid 18 de noviembre de 1916.
LUQOJ:
Señor <AP.pit16.n general de la cuarto. región.
RELACION nominal de le» sargentos en Ktivo y licenciados de todas ca.. que ban sido sfS!ftificados para lo. destino. que se expresan. por
haber resultado con mayores méritos entre los CODCUI'santes. con arreglo • la ley dEl 10 dé Julio de 1885, reglamento de 10 de octubr,e del
ml.mo .0 para su apUcaclón y demil dfspolicioael complemenWias.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPII1ANTES ADESTINOS CIVILES
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150 ICabo ..... I •
750 ISargento ..ILicenciado ..
400 IOtro•..... Idem .•..•..






















10' 3-314-832Luis Casares Molina .••....
•
IMareeHano Bendala Dlaz .• 35 9-9 15-5
• IManuel P~rel Moreno. • .. 33 2-2-3 •
• Eusebio Aliste Castillo..... 47 6 4-2-5
• IJos~ Dogas López •••.•.•.. 33 2-5-14 •
• Juan Mateo Blhquez ..•.••• 43 6-3-4 1-6
• Emilio Montero Zamora •.. 34 7- Z- 2 3 5-4
• IDamián Pednjas Carbonell. 33 3-0-28 »
• Juan Neira Rat"ll .•.•... 30 7-7-8 4-8
• Lorenzo Fernández Moreno. 39 3-0 -27 »
» José Capilla Jim~nez .•..•.. 32 2-2-21 t
» José Adell Martl .•... , ... 31 2-2-29 t ,
• JUlln Pérez Incógnito .••... 41 6 3-6- 10,
~ J"lián Aldave OroJ .•••...• 43 6-3-7 3-0 - 18'
» H~:=~~~il~.~ ~~~~~~~~ ~~l 34 2-3-26 •~
t IDiomcdes Navarro l\Iartln .. 43 5-7-24 •
• I Domingo Diez Villa •••.... 55 4-0 - 2711-2
• .Francisco Morán Men~ndez. 38 6 13-9-21
• IMarcos Romero Latorre ••• 36 2-9-261 •
»
•Otro ..••••
Cabo ••••• , • •
Sargento .. Licenciado •.
Cabo oo' • •
sargento •. Licencilfdo .•
Soldado... • .
Sargento .• Licenciado ..
Otro .... Idem ..••••.
Cabo...... »
Cabo...... •
Sargento .. Licenciado ..
Otro ..•.•• Idem ..•.•..
Otro .••..• Id~m·....•..
















IIAudieocia provincial de C4rlIJ.••••. C. G. 2.· reg./Alguacil .•.•...•
Ayuntamiento de VilIaviciou.-- Id .·d lGuardia mwüc:ipll2 em 7. 1 .•Oviedo ..••.• , • • • • . • • ... • • . • • . . . Idem •••.•••••..¡Sereno•••••••••.. . Idem ••••••••••.3I Idem ••••••••••••••••••••••.•.•. Idem .••••• Idem••••.• ," .••
Idem •.•.•••••••~unta de arbitrios de MelilIa.-Ma;)com. a gral.lMOZO
4 tadero pl1blico.. • .1 MeHlla..... . .
Dirección general de Correos-Bur-/M.o de la Go- Cartero
S gos. - Maltamud ••••.••••••••••• J bernacjóD.. l' . . •. • •.
6 Idem.-Idem.-Orón •.••••.••••••. Idem •••..•. Idem.••••.•..•••
7 ldem.-Cicerel.-Madrlgal de la
Vera.••••••••••••••••••.••••.•• Idem ••••••• l~tD••••••••••••
a Idem.-Idem.-PlIllr6n ldem •.••••• Idem .•.•.••••••
9 ldem.-Córdoba.-Dol Torres ..•.. Idem •••••• Idem .•••••••...•
10 ldem.-Idem.'-De Dos Torres a Po-
lO blanco Idem·..•..•. Peatón..•.•..••.
1 Idem.-Idem.-VlIlanueva dc;l Du-tldem .•.•..• Cartero ..•.•.••.I que••••••••••••.•.•••••••.•••• , t
2IIdel11.-Idem.-De Villanueva de AI-
caracejos a El Viso ...••.•..... Idem. • .•.• Peatón.••.•••••••
3 ldem.-Orlnada.-Durcal.. Idem .••.••. Cartero .
4 Idem.-Urlda.-Sapelra ...•...... Idem ••..•.. Idem • •••.•. .•
5 Idem.-Lugo.-Muymenta. . • .. • .. ldem ••.•.•. Idem ..•..•.••••
6 ldem.-Navarra.-Echarri-Aranaz .. ldem....... Idem ..••.•.•••.
7IIdem.-Idem.-De Ecbarri-Aranal a/¡dem ....••• Peat6n .l Un.mua •••...••..•.••.••••.•.. )
811dem.-ldem.-Arguedas.. • Idem .•••••• Cartero. •. • ..
9 Idem.-Oviedo.-De Cangas de Ti-
neo a San AntoUn de Ibias •.•... ldem....... ..el peat6n .
20IIdem.-Idem.-De Pezos a San Mar-
Un de Osco. • . • . • . • . • • • . • . . • . .. ldem....... Peat6n.... • ••••.
'IIIdem.-Sorla.-Velilla de San Es-
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Miguel Ortega Quevedo ••.•
t ¡Saturnino Carretero S4nchez
• V~~~:I.~ .~~.n.~:~ .~.o.~:~J
) ,Perpetuo Renedo Renedo •. 11
iMariano San Sebastián Ca-l
) brera .•.••••.••••••.••. ~
•
IJOS~ Botellas Montesinos ••• 32 6 3-4-2
• IJulilln Cuevas MartineJ .••• 54
6 4-5-4
) 'Juan Domlnguea Maelas ••.. 59 1-1-23 •




• I t IJuan de Dios Jim~nel Parra·1I 33
Licenciado•. • Servando Nt1ilel Gonaálel. '11 43
• •
Antonio Vicente Franco ••. 46
Licenciado •• , ) Manuel Rosas Santos •••••• 11 47
Licenciado •. ) Antonio Casado Rodrlguez • 46 6
5-0-3 ,1
ldem .•••••. » Luis Booacher. Obra .•.••. 32 6
2-6-1
ldem •.••••• • Francisco Pierra Tardlo •.•• 35
6-5-2 3-8- 15





Otro ••••. 'lldem ... ,.'
Benem~rito
Soldado... de la Patria.l
Cabo ...
C.bo .••.•
Otro .•••• IACtivo .
Brigada ... ldem ..
Sargento •.
Sar¡ento • 'lLicenciado. 'ltJll~c:.IModestoLomas Toraadijo••




Sargento •. /LicenciadO •.
Otro .•.••. ldem •••.•••
jo..;o"o.
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UfDr6n.gra.. Correos.-Valladolid.-De¡M.o de la Go-Ipeat6D
VilIa16.1 a Herrerln de Campos \ berDación •• \ • .', •.••
23 Idem.-Idem.-De Villaló;) a vecillal I
de Valderaduey.. • .•.••.•.•.• Idem..... • Idem ...•.•••••••
24~Idem.-Seccl~nde ~f'l~litra{os.-Es-Idem 10rdeDanza 2.- ••.•
1 tad6n de VUlagarcla.•Pontevedra. • • • .• •
J5lDlrecci6n general del Tesoro.-Ad-I '
ministraci6n de Loterlas de l.·
clase nt1mero 35. de Barcelf>na ..• Id. IlaciendaIAdminiStRdor....
J6IIdem.-ldemde l.· id. de Antequera.hdem •••.•.• Idem •••••••••..t -M4JaRa .•• , •.•.•••.••'••••••••
J7IIdem.-Idem de l." id. nt1mero 3. de •
Santa Crua de Tenerlfe.-Canarias Idem •••.•.• Idem ••••••••••.
JS Idem.-Idem de l.- id. nt1mero 17. de
Hilbao.-Vilcaya Idem , Idem .
J9IIdem.-Idcm de 2." id. de Burgo de
Ollma.-Sorl&. . • . • • •• •• .••• ., Idem ••••.•• Idem ••••••.•••••
30 Idem.-Idem de J.a id. de Ontenien-
te.-Valencia ..•••••.•••••••.•• Idem ••••••• Idem••.•.•••••••
'31 Idem.-Idem de 2;a id. de Tarancón.
-Cuenca •••.• •••••.. •.•.•.. Idem....... Idem•••.••.•••••
32 Idem.-Idem de 2.· id. de Mondariz. .
PontC':vedrL .•• .•••...••• . •••• Idem .•••••• Idem •.••••••••.
33IIdem.-Idem de 2.& id. de Santoila.
-S..ntander ••••••••.•• , • • . • • •. Idem....... Tdem •••....••• ~
341 Ayuntamiento de Vlllar de Cailas.- '
Cuenca ••••.••••••.••••••••••. C.G.I.-reg •. Alguacil portero .
35'Idem de Cas.. del Castailar.-Cice-
res •••••••...••....•••..••• , •.. Idem •••.••• Sepulturero .•.•
36 Idem .••.•..••••••..••.•.••..••• Idem. . • • • •• Alguacil •••.•••••
3'7 Idem de Nambroca.-Toledo.•.•••• Idem ••••••• ldem •••••••••••.
3S Juzgado de l.· inataneia e instrucción
de Belmonte.-Cuenca ..•••••.•• ldem....... Idem .•••••••..••
Alguacil VOl Pd-}
3'fAYUntamiento de Santiago del Cam- Idem • • . •• • • blica y enterra-
po.-Cáceres. , ..•..•• , . . •• •••• dor '" •..•••
40 Idem .••••.•••••••.• , ••••• , •..••. ldem •••.•• 'IGuardia municipal
de campo .....
4r IIdem de Sevilla ....... .. ........ ldem 2.- id .. Celador de la nave
del matadero de
reses vacunas"'1 912,50ISargento ..
4JI1dem •..••••••••••••• , •.••..••••• Idem •.••••• Guardia municipal 2,85 "riII. Otro •••.•.
43 ]UI&ado de l.· instancia e instrucción
de Utrera.-Sevilla Idem ••.•••• Alguacil.. • .••.•
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. rec'Ud'dO< del
45 Ayuntamiento de Alobrall.-Teruel. C. G. 3.~ rec. C'OtsSu!Dos J de- • Soldado ••. • • Leandro Asensio HerniAdt.1 39 2-4-4 •m Impuestos
Faustino Blaaco IncógDito .1
I mUDicipales •••
46 Idem de PUJoJ.-Valencla.•••• I •••• Idem ••••••• }O~c:.I.?~.~~-I 748 Cabo••••• • mUIDO 53 2-6-17 •, Jup,r. I
47 Idem ............................ Idem.......IGuardia municipall 512 Soldado ••• • • Pascual Reverter elauselles. 53 3 '.48 Idem ••..••.••.•••.•.•.•••.• t •• ,. Idelll ••••••. ldemidtemporero Su DeSierto.
re..UdadO, del
49 Idem ••.••••••••••••• , • • • • • • • • • •• Idem....... . ~DsumosI (~ • Cabo.••••• · • Floreaclo Rublo Gallodo••• 32 2-2-23 •raua YO UD -
ria)•••••••••••.
SO JU:::~~.~~~i.~~~~ ~.e. :~~~~~~~ ~~~ Idem ••••••• IAlguacil •••••••.•1 • Desierto.
SI AyuDtamieDto de Alcudia de Veo'-~Id Reea udador de 4° Cabo...... • • Juan Molina RicoUe •••••••• 46 1-10-26 •CaateU6n .•••••.••.••• , • . • • • • • • em • . • • . • • CODsumos.. •••
12 ldtm de Morel1a.-CaatellóD, ••••••• Idem •••• ;. Ofidall.o secreta·
rla•••••••••••• 999 Sargento •. Licenciado .. t Jose! Fabre¡at Prades•••••• 41 6 5-7-6
S3 Idom •••••••••.••••••' ••••••••••• Idem ••••••. ldem ~.•••••••••• 6S8 1Desiertos.$4 Idem .••• ", .••• , ••• , ...•...••••• ldem ....... ldem 3.·••••••••• 658
-
S5 (dem .• ,., •••••••••• , .••••. " .•.. Idem .••••.• ldem •.• ......... 6S8
56 (dem •.•••••••••.•••••••••.•••.•• Idem JPortero••••••••• '1 300 ISoldado... • • {.?se! Ferrer Adell .•.•••••• 40 3-0-20 •
•••.•.• Idem •.•••.••••.• 300 Otro •••••• • • eJipe Querol Queroi •••••. S7 3-0-12 •
S7 Idem. •••••.••••••••••••••.•••••• Idem • . • • • •• Avisador ......... 197•SOf58 (dem•••.•••••••...•.•..•••••.•• Idem . • • . • •• Encargado deJ re- Desierto.
IdeDl ••••.••••• , .••••.••••••••.•
loj •.••••••••• So ADtoDlo Benedicto Gómel • 62S9 Idem ••.••. , Pr~oDero ••••••• 187 Soldado••• • • 2-0-14 •60 ldem ••••••••.••••.•.••••.••.••• ldem ••••••. Enfermero del .
Hospiul .•••••• SOO Otro .••••• • • Raf.el juliiA Ripolle!s •••••• 60 5-0- 25 •61 Idem .••••••••••••••••.•..••.••• Idem" •..•• Peón caminero de
una Hijuela .•.. 167.30 Cabo ••••.• • • Daniel Martln RoyueJa .••• 32 1-3-23 •¡Otro id. PO" la tt-l
eh Ideal ••..•.••••...•.••.•... 1 •••• composición de 640,SO Soldado ••• • • RamóD Coma Mili4n ••••.• I 40 3-8 •Idem • • • • . . • amiDos vecina-
. les ............
Juan Mili4~ Aguilar ••••••• ' I63 ldem •••.•.•• , ....•..••••.•••.•• Idem..•.•••• PeÓn 1.° de obras. 732 Otro •••••. • • 43 6-1-10 •64 ldem .••••.•.•••••.•.••.••..•. Idem....•••• Idem 2.° id •••••• S67.30 Otro .•.••• ) • Tomás Heras Royo .••••.•. 31 2-6-1 •
6S [dem •••••••••••••••.••••••••.•• I~em ....... Sepulturero ••... So
66 Idem.·•.••.••.•••• ,', •..••.•• , ... lj:lc.m ...... Ermiuilo Santua- Desiuto.
, rio de la Patrona ISO
JUlgado municipal de San Juan de
I
67 1
Hom.-Bareelona ••.. : .•••.••• Idem •.- id. Alguacil ••.•.... • Sargento •• LiceDciado .• • Luis P~lIeja llora.. • I •••• S9 8-8-12 6-10
AyuDtamien~o de Alborge.-Zaragoza Idem S.a id . GlIarda municipal. 500 Soldado••. • • Francisco Rebollo Luna , •. 3S 2-3 •
Idem de ArtIenda.-Idem •..••••.• Idem ••.•••• ldem id. de campo 115 Sa t L' . d UltllDo 4-8
,-o rJteD o.. • IcenCla o.. llllac, Manuel Gorrea Domingo ••. 39 1:3-11-12
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11 Ayuntamlento de Candl8nos.-Huesca C. G. 5.- re¡. A1¡uacll •••••.•.• Sargento.•. Licenciado •. • Teodoro .Mi2'lel Ferlng!n •. 39 6-5-
36. 4- 10
rca,.;¡ del A",a'j
" Idem de Encis•. -Logrolio •••••••• Idem . tamieato y JU&ga. Cabo••.••• • •
Vicente MarUne& Coll..do .. 53 3 •
.• • • . • •. do municipal J
'3 Idem ..••..•.•••.•.••.•••••• 1, •••
vos pllblica ••.••
Idem • . • •• •. Guarda de monte
J campo•••••• I . Soldado ••- • • P'rancisc<> Gonzl.lez Louno. 43 6-1-11 •
• Idem ••••••••••.•• , •..•.••••••••.• Idem ••••.••· Celador de consu-
mos _.•••••••• I D. Desierto.
S ldem de Aldeanuen de Ebro.-ldem Idem ••••••. Guarda municipal. ;0 Soldado...» • Francisco Jim~nel P~rez••• 41 3-9-10 •
~ Idem de Yuenmayor.-Logrolio..... Idem ••••••• Celador noctllCDo.
15 Cabo .....1 » l' Juan Jim~nelMartlo ....... 32 6-1-32 •
ldem••••••••.••• i Anulada hásta que se resuelva un concul'110 interpuesto.
7 Idem de Ateca.-Zara¡oJl ......... Idem ....... ¡Administrador
coD~edelMa- ~_.tedero ••.•••••a....d ...oc del .
. consumos e im-
a Idem ................ ~ • . • • • •• • •• Idem·······1 PUeBtos munid-
pal~1 ............. Nemesio Bermejo MlogUez .9 Audiencia territorial de Bur¡os •••• Idem 6.- Id •• lioso de estrad~.1 Sargento.. Licenciado •• • 34 6 3-7-2
• Ayuntamiento de Miranda de Ebro. (Idem • •• . • .• Oficial 2.- de Ie-l Otro••.••• Idem •••••.• » Fileto Malumbres Franc~ . 46 8-5-15 7-0-2~
-BUI'I0I.. • • •• • •• • • • . • . . • . • . • . . creurS.. •••..••
~em ••.•••. ...., • I • • • • • • • • • • • • • • • •• Ideal....... Cobrador de arbi·
trios e lmpues- RamÓn Amescna Guergue.·.t08 ........... Cabo .• ,•.•• » • 41 4- 1- 8 »
Celadoro Yigi1aDte Pantale6n Pétez P~rez•••••de consumos •• Soklado ••• I • 39 3 »
1 Idem ••••••••••• 11 ( • , •• t ........... lcltl" .••••.• Ideen ••••••.•.••
ldem .•••••••••••
. Idem:............. Desiertos.
~ Idem ........... ti ..... t ••• " •• • ••• ••• Ide:n ••••••• reCe de la guardia
mllnicipal •• _•. Leondo Roldán Rodrlguez.
~ Idem •••.••.••• , •• , •••.••••• 1 •••• Id<u> :oo' •• r,gilu..aoctama Cabo•••••. • • ·41 3-0- 23 •Idem •••••••.••• Otro •••••• ~ • Gorgonio G6mez Castllileda: 59 2-2-16 •
¡ Idem .• , •••••••.••. , ••••••.•• t •• , Idem •••• '. •• Cabo de guardl3
de campo ••••. Sargento .• Licenciado •• » ~eraPio Blázquez Echevarrla 31 6 3-0-17rne............ Soldado •.• • » erÓDimo Herrero Planchuelo 40 18-0- 13 »
• Idem .•••••••••••••••••••••..••• Idem Idem•••••• tI ••••
Otro •••.•• ) » Lorenzo Delgado Tejada ••. 44 5-6- 21 •
........ Idem. , .•• , •.•••• Otro. , ••.• » • Alej..odlo Arribas Fuentes. 43 5-3-35 »
Idem ••••••.•••• Otro •.•••. » • León Rl05 Ca~as .••.••••.• 42 4-11-11 •
r Idem •• •• • •• • • ••• • •• . • • • • • • . • •• •• ldem...... ISepulturero ••• - • Cabo•••••. • »
DODato P~rea Urrecho ••••• 42 4-8-I' »
lCODductor del C&-
~ Idem ••• l •••••••••••• , •• l •••••• I I Idem ••. ••.• rro de 1impi~za•. Otro •••••• » » Juan Cea Fuentes ••••••.•• 38 2-6-21 I
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mor•••••••..• 4 •••••••••••••••• C. G, 7.- reg. A1ruacil .• ,' ., •. 100 Cabo•••••• • t Vktori~l1o Miguel Lorenzo. 37 1-7-20 •90 Juzgado de l.· instaucla einltrucclón
de Aator¡a.-León. • • . • • . •• . ••• ldem•••·••••. lde.m ............ 540 Sargento..• Licenclado .. • ]oaqu(n Alonso Garcla.••.•• 43 6-4-20 2-7
'1 Idem municipal de Uncara.-Idem. ldem .•.•••. Idem II 11 •••• _ •• • Desierto.92 Idem de l." ¡nltancia e Instrucción
de VWalón.-Vanadolid .•••.•••• Idem .••.•• Ide••••••..••••• 540 Sargento •• Ucencill(1o .• .. Modesto Trapote Aloneo .•• 63 4 1-10-2
93 Idem municipal de Soto del Barco- ,
O"iedo •.•••• ~ •••.•••.•1. • •••• ldem ••••..• Idem ••••••••••. • Desierto.
Ayuntamiento de valdelora.-sala-t ~Guarda rural ... 300 Soldado-, •. • • • Amador Hembdez Hernán94 manca Idem .•••• ,. del •.••••••.• 1, •• " ••••• 40 6-1-21 t
•• '1 •••••••••••••••••• ,.. lId
300 Otro .••.• » Anastasia Gonlález Alejano 45 3-7-3 •em ••••••••••• •
91 Juzgado de l.· instancia einstrucci6n [0-3-28de Ponte,:edra.. o o ••••••• 'o, ••• Idem 8.a id • AIruacil ••• ••• 600 Sarcento •. Ucenclado .• t Rogelio Juanes Vald~s.•... 34 4-10-2
"
Idem muniCIpal de Alfos' -Lu¡o • o. Idem ... , •.• ldem.......... • • Desierto.
97 Jdem de l.· Instancia e instrucción )
~I de Granadilla.-lsla de Tenerüe. o Id. Canarias. Idem ..••••.•••. 480 CabO•.. o •• • • José SuáreJ RodrIgueJ .•••. 34 2-3-27
9' unta de arbitrIol de MelilJa •., •.•.• Com.a graJo .
Mejilla , , •• Guardia arbauo •. 900 Sargento •• Licenciad•.• • José 'N11i'ieJ del Valle .••.•• 33 3- 11-23 •
NOTA. La. reclamaciones oor error en la clasificación personal, deberin tener entrada en este MiAisterio antel del d(a'6 de diciembre próximo.
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RBLACION DOm.lna1 de lo. incll'ri4uo. cuTu inatanclaa han quedado fuera de CODCUrtlO por los motlvQII
qua .. expreaan.
C1_ NOMBRBS ),fOTIV08
Soldado .•.... José <:arnacho Tortosa .••••.•••....••...•••
Otro ..•.... " Francisco Carreirá Juir •...•.•••••.••••.••.
011'0 ••••••... Juan Coronilla Terán •••.......•..•.••....•
Otro Joso' Charruba Cortés .
011'0•••.•..•. Emerenciano Esteban Delgado •••.........•
Otro•••...... Domingo Hemández Sánchez••.•••...•••...
Otro•••..•..• 1Miguel Garela Moratalla ..••.••.•.•...••..
Otro••••..••. Juan Ordiaana Marcos .•••...•.•..•••.•••.. Por venir fuera de conducto de la autoridad militar y sin
Otro.••••.• " Gerardo Placer Exp6sito . . . . ••• •. • • •. •• . . documentar en la forma prevenida.
Otro JO!l~ Rey L6pes ; ..•..
Otro. • • •• • • •. Jos~ Rueda Genov~s ••.•.••••••••••••••...
011'0......... Valenttn Gutic5rrez Garela •••.•••..••.•.•.••
Otro•.••.•.•. Jaime Jaurá Gras .•.•.••••••.•.•••••.••••••
Otro Juan Exp6stio Franco o ..
Otro..••..•.. ¡JUliO FerDández Garda •••.••.••••••....•.•
Otro. • . • . • • •• Mariano L6pez Casares ••••••••••••.•••..••.
Sargento.. • • •. Cristóbal López Limones ..•..•.••.•....•..
Otro ,' Bartolom~ Bc5jar Sánchez... • .
Otro. . • . . . • .. Román de la Rosa Teguerina .
Otro ¡Julián SáDchez Garc1a ..
Otro•••..•.•. José Peralta Peila.. • .••••.••..•..•••.••••
Otro.. .•..... Desiderio Garcla Blanco ••.•••.•••.••.•....
Otro•••••••.. León L6pez Femáodez••••.••••.••.•.•••••
Cabo•••••.••• Eulogio Gil Hemándes ••••.•.•••••.•.••.•.
Otro... • • • . • •• Mariano Cacho Delgado ...
Otro .••....•. Apolinar amara Ballester .•.••••••••.••••.
Otro•.• : .••. o Pedro Garela Fernáodez••••..•••••..••.••.
Otro. • • • • • . •. Sebastián Gómez N\1i'lez ••.•••.••.....••••• Por no justificar iu eitulci6n con respecto a los I1ltimos des-
Otro ..•••..•. Germán Tobar S!inz •.•••••.••.•••••••••.• tinos que se les adjudicaron por este Ministerio.
Otro o Tomás Torralba Aguado ..
Otro. • • • . . . •. F'rancisco López Barcenilla ...•..••••••••••.
Otro •••.•.•.• Agustln Rodrl&ues F'erntndes .....•••.••••.
Soldado .••• o. Marcelino Martln Hernindes ••.•.•••••.••.•
Otro••••.••.• Miguel Fernández Avi161•••.•••••••••••••.•
Otro......... F'ausUno Carreira Juir ..••.••••••..•••.•••.
Otro .••••••• o Casimlro F'erntndez Garcia••••.••••..••••••
Otro. . . • • . • •• Francileo Arjona Lópes o ••••••••••••••••••
Otro••.••••. , Francisco Martines Hem'odes •.•••••.••••
Otro .••••••.• Domingo MartInes Alejo •••••••••••••..•••.
Otro••••••••. Melchor Lbaro Peinado •••.••.•.•.•••••••.
Otro. • • • • • • •• Ramón Orte,a Zanfallo •.•.••••••..••••.•••
Sal'lento.•••.• J08~ Hemtndel MaUla •.••••.•••••••••.••• 'IP ·ti d 1 d dCabo Fabitn Calder6n de la Barca Rodrlgues...... 01' no rcomplilar certl cado e careDC a e antece entell
Soldado .••..• Jacinto N\1l1ea Pereda... •••. ••••••.•••••• pena es. .
Otro , Eustaquio Torre Sans ••••••••••.••••.••.• 'IPor no estar anunciado el destino que solicita.
Otro••••••••• SanUalO Silvestre Salto •••••••••••••••••• Por DO acompailu certificado de peder prestar liansa.
Otro.. . • • • • .. Bernardino Adell Giner .•.••.•••.••••••••• P be 1 1 'b'
Otro .• • • • • • •• MiKuel Royo BeltrAn • . • • • . . • • • ••• . • • • . • • • • or DO" ~ eer D escn Ir.
Cabo. • • • • • • .• Rafael Tena MoreDo •••••.•••.••••••••.•• 'jPor no acompailar copias de IU licencia absoluta eo papel
de la clase 11.- Y 12.-
Otro•.••••••• \ Rafael BláJquez Gómea..... ••••••••.••••. Por DO idel1l en pllpel de la clase JI.-
Cabo Arturo Ervite E~teban •••••••••.• ·········lB ila "':fi d d ft d tad b en
011'0 PabloIbAilezJulver ~ ornoacompa rce ca o eap 1 u COlino ec u o,
Sargento .•.•. Manuel SAnchea Garcla .••••••••••••••••••• tO •
Otro Fc5lix Mill~ Hernández Por exceder de la edad de 65 años.
Soldado. • • . •. Manuel Hldalge Herntndea • • . • • • . • . • • • . • • • ' o
Otro ••••••••. JuliAn lrasarri León •••.••••.•.••.••••.•••• Por DO constar en la copia de su licencia la (echa del na-
cimiento ni reemplazo a que perteneció. •
Cabo. Pedro Roncero GODsález Por no al;ompa11ar certificado de aptitud con nota de cbue-
, no., expedido por Ja autoridad militar.
Sargento.. • • •• Florentino Pneyo Tapia •••.•.•••••••••.•.• Por DO acompaaar copia de ~u licencia absoluta ni certifi-
cado de aptitud.
Soldad••••••• Jos~ SoUa NMez••..••••••..•.•..••.•.••.• Por no tener derecho a destino civil con arreglo'a la real
orden de la Preaidencia del Consejo de Ministros de 17
de julio de J894-
Cabo.. • • • . • •• Vicente Garcla HigóD•.••••••••••••••• ; ••• Por no .el' sargento J estar reservado pua los de esta clase
. los destinos que soUdta.
Soldado.•••••. Federico Sol6raano Artesga t' Por no concordar los apeUidol de IU ÜI,tanCÍA con los que
o ligaran en las copia. de su licencia. o
Otro••••••••• Crisaoto CeballOll Ferntndes ••••..•••..•••• Por haber desertado '1 no invalidado 1. nota en su liceDa.
absoluta.
Sar¡ento. • • • •. Ceferino GonÁles Garda ••••••• •• • . • • . • • •• Por no estar debidamente autorilada la nota conque justifi-
ca la situaci6n.
Nou"-J.- TodOlllOl Üldhiduos que tenCU derecho. aoUcitar destiD08 de la AdministraciÓll del Estado con arre-
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glo a la ley, ('o las vacaotes que en lo sucesivo sean publicadas, poddn reproducir sus instancilS corrigiendo los defectos
que se expresan en la anterior relación .
.'"l'~ z.- No li~uran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que a ~sar de tener derecho a los des-
tinos que solicitan, no los ban alcanzado por haber sido adjudicados" otros que reuo[an más condidonelJ.
. ~¡l·
Madrid 17 de noviembre de 1916 •-El Subseaetario, Gonzalo CarfJajal.
Relación Dominal de los indiriduos que han sido clasificados en ULTUlO LUGAR en el concurso, por DO.
haber ejercido el último destino para el que fuerOD propuel!tos por este Ministerio.
Clue. NOMBRES Cla_ lfOMBREB
Sargento........... Jo~ Ramos Delgado. ubo ............. Cipriano uquierdo Caballero.
Otro ..........••. Antonio Bounet Torres. Otro .••..•...•.•. Eduardo López Conueras.
Madrid 17 de noviembre de 1916.-El Subsecretario, Gt11Julo Carflajal•
••
DISPOSICIONES
de la Sublecretarfa y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenci. centrales
SetcIoD de lDstraalaa, Reclutamiento
, mena diversos
LICENCIAS
En vista de la instanci;a promovida. por el alumuo
de esa. Academia. D. Fernaouo BaIco Gallego y del
certificado fa.cult&tivo que &C<lmpa.ii&, de orden del
Excmo. Sr. l\Iinistro de la Guerra, se le conceden
quince días de licencia. por enfermo pard. esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos años. ~Iadrid 18 de
noviembre de 1916.
El Jel't de la Beool6a,
1061 MtVltI 'FJllncls
•
Scilor Director de 1B. Academia do Infa.n.teda..
Excmo. Sr. Ca.pitá.n general de la. primera. región.
En vista de la instancia. promovida. por el a,lumno
de ü!l."l. Academia D. Segundo Fuocs }'une~ y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Eltcmo. Sr. Ministro de la. Guerrn, se le concede un
mes de licencia por enfermo para Alcaudcte (Jaén).
Dios guarde a. V. S. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1916.
Kl Jefe d. la Beffión,
Joú MtvÚI 1:'lIMi~
Señor Director de la. Academia de Infantería..
Excmos. Srs. Capitanes genenil6l'l de la. primel'lL y
segunda regiones.
En vista. de !a. inst.a.nei1, promovid-1. por el alumno
de esa. Araciemi:l. D. R:un6n AIamaln y de Yclasco
;: del certificado facultativo que a.compailll., de orden
del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra. se le conce-
oren dos IDCl!CS de licencia por enfermo p:'lr:l. esta.
Corte. (lehienclo ('(\nt:ír~e'¡o a. pcrlir del dÍ'\. en llue se
ausenw dc la Academia.
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Dioe guarde a. V. S. muchos años. ~Ia.drid 18 de
noviembre de 1916.
El Jete de la 8ecdóD,
Josi MarIil F.J'lUIds.
Señor Director de ]a. Academia. de CaOOJlería..
Excmo. Sr. Capitán generaJ. de la primera. regi6n_
••
ConseJo SUDremo de Guerra 9 Murlua
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. Sellor
Intendente general militar lo siguiente:
"Este Consejo Supremo. en virtud de la~ facult;.des
que le confiere la ley de 13 de ener') .le 19~4, y
según acuerdo de 6 del actual, ha declarado con
derecho a las dos p3~a5 de tocas qu~ Ir. correl-
ponden por el reglamento del Montcp1o Militar a
D.- Emilia Corbi Carda. en concepto dc viu1a del
Icgundo teniente de Infanterla, retirado. D. Basilio
Alerudo Andr~•• cuyo impone dc 292,50 pcscta~, duplo
de lal 1:46,2 S que de retiro r:lensual disfrutaba el
causante al fallecer, se abonará- a la interesada por
una sola vez y por la Intendencia Militar dc la quinta
región, que es por donde perdbla sus haberel el
causante al falleccn.
1.0 que de orden del Excmo. .')er'lor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E'. muchos a~o~. Ma'J-id
17 de noviembre de 191'6.
&1 GenO!' '."'"
Cú/Jt' ",/
Excmos. SefIores Capit1n general de la ql:l:.1 ..:g,ÓD
y Gobernador militar de Zaragoza.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta {echa al Excmo. Sedor
Intendente general ~litar lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enerO de 19Q4. y
según acuerdo de 6 del actual. ha declarado con
derecho a las dos pagas dc tocas que le corres..
ponden por el re~lamento del Montep{o M'ilitar a
D. - Encarnación Vicent TaurÓ. en concepto de viuda
del se~undo teniente de Infanterla (E. R.) D. Manuel
Doblado Aragón. cuyo importe de 2-$5.70 pesetas, duplo
de las 12:!,8S que de sueldo líquido mensual dis-
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rutaba su marido al fallecer I se abonarán a la in-
eresada por una sola veJ: y por la Intendencia Militar
le la tercera región. que es por donde percibía sus
laberes su marido ; careciendo de derecho a la peru;ión
IUO solicitaba. toda vez que el causante al pasar a
¡ituací6n de retirado, en agosto de 1902, no contaba
os doce aflos de servicio que previenen las leyes
le 22 de julio de 1891 y 9 de enero de 1905 •.
Lo que de orden del Excmo. Sefior Presidente ma-
¡¡fiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con-
;iguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
I 7 de noviembre de 19 f 6.
E'Xcmos. Setlores Capi& general de la tercera región
y Gobernador mihtar de Castell60.
PENSIONJr,8
CirCIIÚIT. Excmo. Sr.' Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Di-
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rección general de la Deuda y Clases Pasivas 10
siguiente;
«Este Consejo Supremo. en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enerO de 1904, ha de-
clarado COn derecho a pensi6n y pagas de tocas a
las personas que se expresan en la unida relaci6n.
que empieza con D.' Maria Ana Metzger Aznar y
termina con D.' Aurora Aguilar Conrotte, por ha-
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pasiVOs de
referencia se les satisfarán por las Delegacione$ de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relaci6n; enteñdiéndose que las viu-
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan la aptitud le-
gal. Respecto a las pagas de tocas su abono se concede
por una sola vez, como único derecho que le co-
rresponde.. .
Lo que por orden del Excmo. Sedor Presidente, ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efestos.
Dios guarde 'a V.EI. muchos aftos. Madrid 18 de
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(A) Se la rehabilita en el ¡oce de la pensi6n que por H. O. de 3 de r.oriembre de
1891 le fué tunslI\i1ida y hallarse en 1& actualidad vacante; ha acreditado no percibe peno
siún por 8l' ,narido.
(Bl Se le transmite el bt"neficio ucanle por fdllecimiento de su madre D. Maria
de la Prcscntadón L6pez Ale~re. a qulc* lué ütor¡:ado por acu~rdo de este Consejo Su-
premo de 18 de septiembre de 19'5. debiendo percibirla en coparticipaci6n. a D. Anto-
nio, hasta el .6 de mayo de 1918, en lJilt cumplir' los 24 años de edlld, cesando antr s si
obtuviera sueldo de fondos pl1bJlcos y entendiéndose: •.0 que los pagos II D. Antonio, se
hllrAn por ronno de .u tutor, ha8ta que alcance la mayor edad, y 2.0 que la parte corres-
pondiente al beneficiario que pierda la aptitud legal se acumulará a los que la CODSce-
v.:n, sin nccesidad de nueva declaraci6n.
(C) Duplo de IlIs 168,75 pesetas que de retiro disfrutaba el causante al ral1~er.
(D) Se le trsnsmile el b('nelicio vacante por Cailecimiento de su madre D. Isabel
C"mpCls y Rodrll:ue¡ Rosn, a quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo
de 6 ~e junio de 1904, debiendo percibirlo limbos en partes ij¡u3Ies. hasta el3 de abril de
19 16, en que D. Ricardo, cump'lió los 24 ailos de edad, y desde este dla, fntegramenle,
D.- Maria del Rosario.
(E) Habita en elt. Corte, calle del General Arrando, 7. priDcipel.
(F) Se les transmite el ueneficio vacante por ralleci'lliento de su madre D.- Jaliana
Echandi Egui, a quien rué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 23 de mar·
zo de /90S, abonable en coparticlpaci6n a las tres intere~adas,entendiéndose que la parte
correspondiente a la que pierda la aptitud legal se acumularA. liS que la conserv~n, sin
necesidad de nueva declaración; quedando sujeta a 188 prevenciones dictadas o que en lo
sucesivo se dicten por el Miniaterio de Hacienda, parll las pensionistas r<'sidentes en el
extraniec".
(G) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Adelaida
Arriete y González Úlstailedl\, a quien Cué otor¡:ado por dicha Ley, transmisible a sus
hijos, y sin perjuiciu de percibir la que por Monteplo le correspondiera con arrq:lo a las
leyes y disposiciones vigentes, abonable en coparticipación a los tres solicita:.tes mien-
tras vivan, entendiéndose que la parte del que muera acrecerá a los demAs sin nueva de-
c1araci6n. .
(H) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Jose-
fa Conrotte Garcla, a quien lué otorgado por acuerdo de este Consejo Suprema de 2'7 de
abril de /912. abonable a ambas interesadas, entendiéndose que la parte correspondiente
a la que pierda la aptitud le¡:al se acumulará a la que la conserve, sin necesidl\d de nueva
declaración, y por último, que en todo c"so cesar.i el abono del beneficio en 8 de octu-
bre de '9z/. como se acordó al ha~r el primitivo seilalamiento.
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